



Penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris tentang pengaruh 
corporate social responsibility, profitabilitas, kepemilikan asing, dan capital 
intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Teknik 
pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan 
manufaktur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan alat 
bantu aplikasi SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa suatu perusahaan 
yang mengungkapkan aktifitas CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan,  
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa tingkat profit 
yang dihasilkan perusahaan akan cenderung digunakan untuk membayar beban 
pajak perusahaan,  kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak, bahwa suatu tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing 
tidak dapat menentukan keputusan dalam suatu perusahaan, dan capital intensity 
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, bahwa perusahaan yang memiliki 
jumlah aset tetap yang besar akan cenderung menggunakan aset tetapnya untuk 
kegiatan operasi. 
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This research aimed to examine empirical evidence of the effect of Corporate 
Social Responsibility, Profitability,Foreign Ownership, and Capital Intensity on 
tax avoidance of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock 
Exchange (IDX) during 2014-2018. 
The population was manufacturing companies which were listed on Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. Moreover, the data collection technique 
used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line 
with, there were 25 manufacturing companies as sample. Furthermore, the data 
analysis technique used multiple regression with SPSS 23. 
The research result concluded Corporate Social Responsibility had significant 
effect on tax avoidance. It meant, company which disclosed CSR showed 
corporate accountability. On the other hand, profitability did not affect tax 
avoidance. In the other words, the level of profit which generated by company 
would tend to be used to pay corporate tax expense. Likewise, foreign ownership 
did not affect tax avoidance. This meant, level of share ownership owned by 
foreign investors could not determine company’s decision. Similarly, capital 
intensity did not affect tax avoidance. On the other hand, company which had 
large amount of fixed asset would tend to use their fixed asset for its operational 
activities. 
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